




Serdang: Penganjuran program Dogathon
anjuran Universiti Putra Malaysia (UPM)
dilihat mampu meningkatkan tahap ke-
sedaran di kalangan komuniti setempat
berhubung penjagaan haiwan peliharaan
dan kebajikan haiwanjalanan.
Dekan Fakulti Perubatan Veterinar
(UPM) Profesor Dr Mohd Hair Bejo ber-
kata, program yang sudah dilaksanakan
selama 19 tahun itu bertujuan mengum-
pul dana untuk membantu meningkatkan
kesedaran masyarakat terhadap haiwan
liar.
Pengurusan haiwan
"Program ini memberi fokus kepada pe-
ngumpulan dana untuk membantu ke-
sedaran kepada rnasyarakat tentang hai-
wan liar selain memberi pendidikan ke-
pada penjaga untuk menguruskan haiwan
peliharaan mereka dengan lebih baik,"
katanya ketika ditemui di sini, semalam.
·"Selain itu, program ini mendedahkan
kepada masyarakat mengenai kes berkai-
tan haiwan liar. Program ini juga adalah
acara tahunan yang dianjurkan oleh pe-
lajar Fakulti Perubatan Veterinar (UPM)
dalam memberi pengetahuan kepada pe-
serta penjagaan haiwan dengan betul. .
Bertemakan 'Medievel (K-9inght:Guardi-
an of our Castle,Crown of our Hearts)' acara
ini berlangsung di Bukit Ekspo, (UPM).
